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Доказано,­ что­ актуальность­ и­ необходимость­ обеспечения­ информационно-психологической­ без-
опасности­личности­требует­осмысления­роли­понятия­«турбулентность»­в­нормальном­функциони-
ровании­психики­человека,­а­также­в­прогрессировании­патологических­процессов,­так­как­информа-
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Постановка проблеми. 
Сучасне­ інформаційне­ середови-ще­є,­по­суті,­основним­джерелом­інформації­ для­ людини,­ безпосе-
редньо­впливає­на­її­психічну­діяльність,­на­
формування­ її­ суспільної­ поведінки.­ Вона­
змушена­ жити­ в­ цьому­ середовищі,­ адек-
ватно­сприймати­його­реалії­ з­урахуванням­
інформаційних­загроз,­яких­з­часом­стає­все­
більше.­ Серед­ ризикоутворюючих­ факторів­





Життя­ особистості­ у­ час­ загальних­ со-
ціальних­ трансформацій­ і­ потужного­ ін-
формаційного­ тиску,­ які­ змушують­ людину­
перебувати­ в­ стані­ постійного­ емоційного­
напруження,­стає­загальною­нормою.­Постій-
ний­вплив­несприятливих­факторів­(екологіч-





Подібні­ умови­ формують­ стресовий­ стан,­ а­
довготривале­ перебування­ характеризується­
розвитком­хронічного­стресу.­
У­ ситуаціях­ постійних­ стресів­ та­ емо-
ційних­навантажень­таким­проблемам,­як­от­
внутрішній­ неспокій,­ тривога,­ дискомфорт,­



















Тому­ проблема­ психологічної­ безпеки­
особистості­набуває­особливої­актуальності­




Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед­ авторів,­ які­ приділяли­ увагу­ про-
блемі­ вивчення­ інформаційної­ та­ психологіч-
ної­безпеки,­варто­згадати­Федорову­О.­М.­[11],­
Скрипаченко­Т.­В.­[7],­Ткачишину­О.­Р.­[10]­та­
ін.­ У­ роботах­ цих­ авторів­ досліджувались­ як­
окремі­ аспекти­ інформаційної­ безпеки­ осо-
бистості,­ суспільства,­ держави­ загалом,­ так­ і­
окремі­ питання­ психологічної­ безпеки­ особи-
стості­ у­ сучасному­ інформаційному­ просторі.­
Аналіз­феноменології­ тривоги,­ представлений­
у­ роботах­ Спілбергера­ Ч.­ Д.­ [3],­Маслової­ Т.­
М.,­Покацької­А.­В.­ [4],­Соловйової­С.­Л.­ [8],­
Волошок­О.­В.­[1],­Малкової­О.­Є.,­Прихожан­
А.­М.­[6]­ та­ ін.­ Інформаційні­ технології­ сьо-
годні­є­основною­загрозою­інформаційно-пси-
хологічної­ безпеки­ особистості.­ Цій­ проблемі­
присвячені­ дослідження­Кузнєцової­Ю.­М.­ та­
Чудової­Н.­В.­[2].­
Отже,­ питання­ психологічної­ безпеки­
особистості­ в­ епоху­ турбулентності­ зали-
шається­досить­актуальним.­
Метою­ роботи­ даного­ теоретичного­ до-
слідження­є­визначення­впливу­інформацій-
ного­середовища­в­державі­на­психологічний­
стан­ людини,­ встановлення­ причинно-на-
слідкових­ зв’язків­ між­ тривожним­ перед-
чуттям­і­турбулентним­мисленням­в­умовах­
інформаційної­небезпеки.
Виклад основного матеріалу. 
Проведені­ раніше­ дослідження­ турбу-
лентності­встановили­її­багатоаспектність­у­
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що­ турбулентність­ у­ синергетиці­ з­ іншими­




















смислові­ цінності.­ Чітке­ розуміння­ жит-
тєвих­ цінностей­ сприяє­ формуванню­ ха-
рактеру,­контролю­дій,­бажань­і,­звичайно­
ж,­ рішень.­Смислові­ цінності­можна­ вио-
кремити­ в­ три­ групи:­ цінності­ творчості,­
цінності­переживання­і­цінності­відносин.­
Пріоритет­ належить­ цінностям­ творчості,­
основним­шляхом­реалізації­яких­є­праця­та­
професійна­ діяльність.­ З­ числа­ цінностей­
переживання­В.­Франкл­найбільше­значен-
ня­ надає­ любові,­ яка­ має­життєстверджу-
ючий­ потенціал.­ До­ цінностей­ відносин­
людині­ доводиться­ вдаватися,­ коли­ вона­
виявляється­під­владою­обставин,­що­не­в­
змозі­ змінити.­Але­ за­ будь-яких­ обставин­





часи­ неспокійного­ сьогодення.­ Вони­ мо-
жуть­бути­різними­за­ інтенсивністю,­ три-









«тривога­ –­ тривожність­ –­ тривожне­ перед-
чуття».
Емоція­тривоги­–­одне­з­найбільш­частих­


















почуття,­ пов’язана­ з­ підсвідомою­ мобіліза-
цією­психічних­сил­організму­для­подолання­
потенційно­ небезпечної­ ситуації.­ Страх,­ на-
впаки,­ спонукає­ людину­ до­ неусвідомленої­
дії,­приводить­до­руху­[5].­
­ Багатьма­ дослідниками­ зазначено,­що­
стан­ тривоги­ може­ варіюватися­ за­ інтенсив-
ністю­ і­ змінюватися­ у­ часі­ як­ функція­ рівня­
стресу,­якому­піддається­людина.­Аналізуючи­
«яскравість»­переживання­тривоги,­Березін­Ф.­




що­ виражається­ в­ переживаннях­ напруже-
ності,­ настороженості,­ дискомфорту.­ Воно­
не­несе­в­собі­ознак­загрози,­однак,­служить­
сигналом­ наближення­ більш­ виражених­
тривожних­явищ.­Даний­рівень­тривоги­має­
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найбільше­адаптивне­значення.
2.­ Відчуття­ внутрішньої­ напруженості­
змінюється­ або­ доповнюється­ реакціями­
гіперостезії,­завдяки­яким­раніше­нейтраль-
ні­стимули­набувають­значимість,­а­при­по-
силенні­ –­ негативні­ емоційні­ забарвлення­
(на­цьому­заснована­дратівливість).
3.­Наступний­рівень­–­це­власне­тривога,­




воги­ та­ проявляється­ в­ опредметнені­ не-
визначеної­ небезпеки.­ При­ цьому­ об’єкти,­
ідентифіковані­як­«лякаючі»,­необов’язково­
зображують­реальну­причину­тривоги.
5.­ Відчуття­ невідворотності­ насування­










Таким­ чином,­ тривога­ до­ певного­ мо-
менту­ може­ стимулювати­ діяльність,­ але,­
подолавши­рубіж­«зони­оптимального­функ-













являється­ в­ посиленні­ серцебиття,­ приско-
ренні­ дихання,­ підвищенні­ артеріального­




–­ на­ емоційно-когнітивному­ рівні­ –­ ха-
рактеризується­ переживанням­ безпорад-
ності,­незахищеності,­безсилля,­амбівалент-
ності­ почуттів,­ що­ породжує­ труднощі­ в­
ухваленні­рішень­і­досягненні­цілей;
–­ на­ поведінковому­ рівні­ –­ безцільне­




На­ відміну­ від­ тривоги,­ тривожність­ у­
сучасній­психології­розглядається­як­психіч-
на­ властивість,­ індивідуальна­ психологічна­
особливість,­ що­ виявляється­ у­ схильності­
людини­ до­ переживання­ тривоги.­ Триво-
жність­ безпосередньо­ не­ виявляється­ в­ по-
ведінці,­ але­ її­ рівень­ можна­ визначити­ ви-
ходячи­ з­ того,­ як­ часто­ і­ як­ інтенсивно­ у­
людини­спостерігається­стан­тривоги.­Осо-
бистість­із­вираженою­тривожністю­схильна­
сприймати­ навколишній­ світ,­ що­ містить­ у­
собі­небезпеку­ і­загрозу­в­значно­більшому­
ступені,­ ніж­ особистість­ з­ низьким­ рівнем­
тривожності­[9].­
Сучасний­ підхід­ до­ феномену­ тривож-
ності­ ґрунтується­ на­ тому,­ що­ останню­ не­
слід­ розглядати,­ як­ початкову­ негативну­
рису­особистості;­ вона­являє­ собою­сигнал­
неадекватності­структури­діяльності­суб’єк-
та­ стосовно­ до­ ситуації.­ У­ сучасній­ науці­
тривожність­розглядається­як­один­з­основ-
них­ параметрів­ індивідуальних­ відмінно-
стей.­Для­ кожної­ людини­ характерний­ свій­
оптимальний­рівень­тривожності,­так­звана­
корисна­тривожність,­яка­є­необхідною­умо-





в­ індивідуальному­ життєвому­ досвіді.­ При­
цьому­ приналежність­ тривоги­ до­ того­ чи­
іншого­ рівня­ психічної­ організації­ людини­
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особливі­ способи­ її­ переживання,­ усвідом-
лення,­ вербалізації­ і­ подолання,­ серед­яких­
можна­ виділити­ наступні­ варіанти­ пережи-
вання­і­подолання­тривожності­[6]:­
–­ особистісна­ тривожність­ –­ це­ стійка­
індивідуальна­характеристика,­яка­визначає­
схильність­ людини­ до­ тривоги.­ Такий­ вид­











ми,­ такими­ як­ напруженість,­ занепокоєння,­











ному­ благополуччі,­ почутті­ впевненості,­
безпеки.­ Те­ ж­ саме­ можна­ сказати­ про­ ін-
формаційно-психологічну­ турбулентність,­
що­характеризується­подібними­явищами.
Тривожне­ передчуття­ визначаємо­ як­
спонтанний­ емоційний­ сплеск­ у­ результаті­
та­на­фоні­стану­тривоги,­причина­якої­витіс-
нена­на­рівень­підсвідомого.
Тривожне­ передчуття­може­ виступати­ у­
наступних­проявах:
–­ прекогніція­ –­ трансперсональне­ пере-
живання,­у­ході­якого­відбувається­отриман-
ня­або­обробка­інформації­про­майбутнє;

















Розвинена­ інтуїція­ дає­ можливість­ не­
тільки­розпізнати­небезпечну­ситуацію,­але­
і­знайти­шляхи­виходу­з­неї.­По­суті,­ інтуї-
ція­–­ це­ результат­ процесу­ обробки­ інфор-
мації,­що­надходить­до­підсвідомості­з­над-




Фобія­ часто­ пов’язана­ з­ перевтомою,­




но­ ірраціональний­ страх­ «перемістити»­ в­
усвідомлений­страх­реальної­загрози,­з­яким­
зрозуміло,­ як­ боротися­ і­ знаходити­ вихід­ із­
ситуації.




ним­ мисленням.­ Взаємозв’язок­ описуваних­
явищ­психіки­відображений­на­рис.­1.­
Невизначеність­ інформаційного­ сере-
довища­ виступає­ як­ деструктивний­ чин-
ник,­ формуючи­ шари­ інформаційної­ та­
суспільно-політичної­ турбулентності,­ і­ як­
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наслідок­ ˗­ потрапляння­ особистості­ в­ ін-
формаційно-психологічну­ турбулентність.­
Перебування­ особи­ в­ стані­ інформацій-
но-психологічної­ турбулентності­ веде­ до­
виникнення­ постстресових­ розладів,­ що­
вимагає­ адекватного­ медико-психологіч-
ного­реагування.
Дані­ моніторингу­ [5]­ підкреслюють­ необ-
хідність­ розробки­нових­підходів­медико-пси-





ційований­ підхід­ до­ діагностики­ психічних­
розладів­унаслідок­військових­конфліктів,­ ін-






зі­ залученням­ різноманітних­фахівців­ суміж-
ного­профілю­(психологів,­психотерапевтів­та­
ін.).­Саме­такий­підхід­здатний­забезпечити­не­
тільки­ своєчасну­ адекватну­ медико-психоло-
гічну­ допомогу,­ а­ й­ провести­ адресні­ психо-
профілактичні­і­психокорекційні­заходи,­спря-






1.­ Сучасні­ турбулентні­ явища­ фор-
мують­ тривожні­ передчуття­ серед­ насе-
лення,­ тим­ самим­ спричиняючи­ загрозу­
національній­ безпеці­ держави.­ Забезпе-
чення­ інформаційної­ безпеки­ сприятиме­
формуванню­ повноцінно-ціннісного­ по-
тенціалу­ як­ окремої­ особистості,­ так­ і­
державі­загалом.­
2.­ Психологічна­ безпека­ особистості­
проявляється,­з­одного­боку,­в­її­здатності­
зберігати­ стійкість­ в­ інформаційному­ се-
редовищі­з­певними­параметрами,­а­також­
із­ різними­ психотравмуючими­ впливами,­
в­опорі­деструктивним­внутрішнім­ і­ зов-
нішнім­ впливам,­ з­ іншого­ боку,­ в­ емо-
ційній­ експресивності,­ інтелектуальній,­
Рис. 1 Взаємозв’язок тривоги та турбулентності 
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ки­ особистості­ вимагає­ осмислення­ ролі­
поняття­«турбулентність»­у­нормальному­
функціонуванні­психіки­людини,­а­також­
у­ розвитку­ патологічних­ процесів.­ Ін-
формаційно-психологічна­ безпека­ особи-
стості­в­причинно-наслідковому­зв’язку­з­
турбулентністю­ корелює­ з­ явищами­ три-
воги.
4.­ Турбулентність­ як­ адекватна­ від-
повідь­ особистості­ відіграє­ конструктив-









явів­ психічної­ дезадаптації­ особистості.­
Тому­турбулентні­процеси­в­державі,­тоб-
то­їх­прогнозування,­своєчасне­виявлення,­
робота­ по­ запобіганню­ та­ нівелюванню­
турбулентних­викликів­є­основою­ інфор-
маційно-психологічного­ благополуччя­
особистості­ в­ державі,­ та­ її­ плідного­
розвитку.­
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